









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1 3 1 )
( 1 3 0 )
司
馬
江
湊
の
人
間
観
・
宗
教
観
一　
・八
あ
る
、
之
云
う
生
物
学
的
理
解
が
あ
る
。
そ
こ
に
人
間
を
動
物
的
・
本
能
的
千
ホ
言
■
、
そ
の
慾
望
の
あ
る
と
こ
ろ
人
間
の
本
と
は
迷
い
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
一れ
る
。
し
か
し
、
孝
ミう
し
た
不
能
的
名
間
利
欲
の
迷
い
を
実
て
ま
・ち
の
が
悟
・り
で
あ
る
。
■
入
に
よ
つ
て
世
界
虫
も
始
め
て
「
人
」
た
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
悟
道
人
は
従
つ
て
「
人
」
た
る
の
理
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
力
ぃい
。
釈
迦
・
孔
子
が
そ
こ
で
信
道
人ヽ
と
し
て
挙
ば
ら
れ
る
。
そ
こ
に
再
び
朱
子
学
的
聖
人
即
ち
気
の
郵
一象
た
る
人
間
欲
望
三
未
十一ｆ
ン、
本
然
の
理
に
生
き
る
聖
人
と
い
う
理
想
像
が
媒
介
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
一れ
る
。
し
か
し
江
漢
に
は
そ
れ
を
人
生
当
為
の
道
と
し
て
説
く
ほ
ど
の
一
貢
し
た
思
想
体
系
が
な
い
。
老
年
に
及
ん
で
自
然
無
為
・
虚
無
の
境
を
概
念
的
に
悟
つ
た
ン
一思
つ
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た
の
で
え
ンる
。
し
か
も
事
実
は
そ
れ
を
求
め
て
求
め
得
ら
れ
ぬ
矛
盾
的
自
己
存
在
に
対
す
る
自
嘲
こ
そ
、
む
し
ろ
ャ彼
の
本
音
な
の
で
見
・，
、
Ｔ
人
は
魯
あ
つ
て
其
の
智
あ
為
に
己
を
図
五
一、
生
涯
此
の
世
た
迷
う
事
、
貴
抜
上
下
皆
同
じ
」
釜
諏
擁
）
と
、
智
も
ま
た
迷
い
で
、あ
り
、
百
八小文
も
窮
理
七
測
工
も
お
ら
ん
た
も
不
残
あ
き
は
イ
も困
入
申
除
宅
と
告
白
す
る
晩
年
の
彼
が
意
識
的
に
理
論
的
に
思
想
体
系
を
航
立
す
る
わ
け
も
ネ
ぃか
つ
た
。
こ
ぅ
し
た
と
こ
ろ
に
近
代
的
思
想
が
直
ち
に
生
れ
る
も
の
す
も
な
い
が
、
こ
の
中
か
ら
注
目
す
べ
き
反
封
建
思
想
が
生
み
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
彼
の
地
球
に
対
す
る
知
見
は
宇
冨
に
比
す
る
時
な
徴
小
有
限
で
あ
つ
て
も
、
ま
た
「
広
大
プ
ル
地
」
で
も
あ
る
。
し
か
る
に
唇
一崎
の
蟻
が
江
戸
を
知
ら
ぬ
よ
う
に
そ
の
一‐広
大
ナ
ル
万
由
一
イ
カ
ナ
ル
国
ア
ル
モ
量
万
ベ
カ
テ
」
議
摯
）
ざ
る
の
に
、
そ
れ
を
知
ら
ず
ヽ
微
少
な
地
上
に
、
ま
す
ま
す
小
さ
な
日
本
と
小
夏
郡
レ
か
い
う
地
に
靖
踏
し
て
、
メ
下
に
迷
う
人
生
の
実
相
に
対
す
る
認
識
が
あ
る
。
し
か
も
彼
ら
よ
独
善
一的
に
、
目
ら
を
高
し
と
し
、
目
国
チ
中
国
と
し
、
事
ヤ真
は
迷
妄
で
あ
る
教
を
型
教
と
し
て
奉
じ
、
輌籍
心的
人
間
、
理
想
的
国
家
と
思
つ
て
い
る
。
し
か
し
、
高
国
各
其
邦
ノ
聖
教
ア
リ
テ
国
民
ヲ
治
シ
ム
．
支
↓耶
ヲ
占
圭
ｔ
‐云
イ
、　
吾
邦
ヲ
書
十原
／
中
津
邦
卜
云
ガ
即
ソ
．　
中
央
二
不
■
当
ノ
邦
ナ
シ
。
之
ヲ
讐
二
管
ヲ
以
テ
天
プ
関
と
井
二
坐
シ
テ
天
ア
観
ル
ゴ
ト
シ
ギ
呑
言
と
ン一一ヲ
定
ム
レ
ハ
赤
当
線
下
ノ
邦
ヲ
中
央
卜
云
ハ
ン
．
（
却
．諏
）
と
の
語
の
中
に
、
世
界
観
の
拡
大
に
主
ろ
中
華
思
想
の
否
定
が
あ
■
し
そ
れ
は
ま
た
長
沢
が
「
管
秀
秘
言
」
、
ま
た
大
槻
玄
沢
が
十
蘭
学
階
梯
」
会
瑚
恵
府
迎
に
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
井
中
つ
蛙
ほ
知
ら
ぬ
が
ｉ
宮
一〕一ろ
べ
か
ら
ぎ
る
国
夕，こ
庁」
神
儒
仏
以
外
の
聖
数
が
行
わ
れ
て
い
る
と
の
一考
え
が
含
ま
れ
て
い
る
の
ケ
一見
為
Ｌ
チ
≡
告
ｉ・ゅャは
十
二
卜
良
沢
の
思
拒
一で
も
あ
り
、
そ
の
）影
響
も
ｔさ
る
事
な
が
ら
作
一いの
理
想
で
あ
る
習
〈
の
真
呼
」
を
求
め
、
天
機
と
と
も
に
動
き
、
ヶ
軒
や欲
望
つ
迷
い
を
離
克
し
た
理
想
屯
世
界
。
理
想
的
人
間
像
が
そ
こ
に
あ
る
と
の
期
待
が
存
す
る
。
事
実
、
彼
は
そ
れ
を
西
洋
に
お
い
て
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
生
類
の
妙
霊
な
る
も
の
に
て
、　
天
の
広
大
な
ろ
亭
を
知
り
、　
人
上
の
際
を
も
は
か
り
、　
主
（込
音
界
へ
も
わ
た
り
、　
常
た
走
つ
飛
び
動
き
や
す
ま
ず
。
（難譲
▼
と
い
う
時
、
そ
の
「
人
一同
」
は
右
に
述
べ
た
よ
う
な
彼
の
理
想
的
人
間
夕
で
あ
り
　
そ
れ
は
天
地
の
学
を
極
め
、
四
時
高
国
に
通
じ
動
志
て
止
ま
ざ
る
天
機
と
と
も
に
動
く
西
洋
人
で
あ
つ
た
。
こ
こ
，特
号
岩
一心
想
の
ネ
礎
ヽ
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
千
ｔと
と
も
に
、
そ
の
理
想
的
な
知
ら
れ
ざ
る
一国
々
の
精
神
文
化
へ
の
関
心
が
伴
な
う
。
そ
れ
も
Ｌ
漢
た
あ
つ
て
は
鎖
国
禁
教
の
制
約
と
彼
の
理
念
か
ら
意
識
的
探
求
と
は
な
ら
な
か
つ
た
が
、
良
沢
が
リ
ッ
チ
を
通
し
て
≡丁
ｆヽ
ｆ
生
与
頻
リ
ニ
第
弾
本
然
ノ
学
ヲ
イ
と
、本
時
二
政
教
二
及
ブ
モ
ノ
ア
リ
」
（
藤
寒
）
を
継
承
し
て
西
域
ノ
諸
国
天
文
佐
理
ノ
精
巧
ニ
ン
テ
能
通
暁
シ
、　
〓
摯
本
一Ｔ
一
系
孝
牲
ｆ
ｉユ倫
ノ
道
ヲ
以
四
時
高
国
二
相
通
ン
一斉
遠
西
ノ
諸
州
ハ
格
物
窮
理
ヲ
学
デ
、
天
性
空
言
虚
談
妄
説
フ
不
γ為
。
西
洋
ノ
人
誠
二
其
邦
ノ
聞
闘
モ
久
ク
、
亜
綱
亜
ノ
諸
国
ヨ
う
モ
思
汗
夕
聡
〓敏
ニ
シ
ア
天
理
ヲ
原
ト
シ
テ
不
疑
惑
、
巧
妙
精
絶
、
述
ニ
司
馬
江
漠
の
人
間
観
・
宗
教
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
抗
一
`132ヽ(133)
司
馬
江
漢
の
人
一間
観
・
宗
教
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
高
）
一〈「レ崎達
。　
公却調）
と
い
う
疑
い
惑
う
本
性
さ
え
超
克
し
た
西
一洋
に
お
け
る
文
十
ｆ
累
た
、
彼
が
理
想
的
世
十界
を
構
く
の
も
当
然
で
あ
つ
た
。
織
田
某
と
い
う
公
卿
が
、
お
ら
ん
だ
は
人
類
に
あ
ら
ず
、
獣
の
授
な
り
と
云
ふ
。
然
れ
ガ
王
）誕
工
は
抄
な
る
事
を
オ
ンる
事
な
り
と
被
払
仲
け
る
。
故
に
予
】答
え
て
云
ふ
は
、
人
は
獣
に
及
ば
す
。
（鑑証緩
）
と
、
夷
狭
観
に
皮
肉
を
飛
ば
す
時
に
、
江
一漠
は
独
善
的
ア
ジ
ア
の
人
々
に
対
す
る
西
洋
の
「
人
間
上
ケ
考
え
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
江
漠
に
、
人
間
は
動
物
的
・
本
能
的
存
在
と
し
■
、
そ
し
て
小
虫
に
も
等
し
い
微
小
な
存
在
で
あ
る
と
の
認
識
の
中
に
も
異
端
に
従
わ
ず
、
虚
談
妄
言
せ
ず
疑
い
惑
わ
ず
、
天
理
を
原
Ｌ
す
ち
西
洋
に
下
け
る
「
人
一聞
」
と
い
う
′も
の
を
高
く
評
価
す
る
。
人
ノ
年
寿
卜
賢
思
ト
モ
二
万
古
不
レ
易
。亦
忌
卜
整
不
レ可
レ
持
す
い“安
一得
ル
所
ア
リ
ち
賢
モ
不
■
待
ト
ヨ
ロ
ア
リ
。
　
　
人
ハ
天
ヨ
リ
見
ト
キ
ハ
一
物
卜
難
、
吾
臣
上
下
ヲ
ナ
シ
、
上
ヲ
貴
シ
ト
ス
、
下
ヲ
室
ト
ス
．
尊
卜
Ｔ
（
】
園
裔
ヲ
云
力
、
財
禄
ヲ
云
ヤ
、
賢
者
ブ
言
力
。
（却
諏
）
智
を
迷
い
と
す
る
行
ァ
一し
て
は
、
賢
思
も
も
ち
ろ
ん
人
間
評
価
め
基
準
で
た
ち
，
得
た
ふ
。
霊
魂
へ
の
思
索
は
な
く
、
直
接
キ
リ
ス
ト
教
的
あ
る
い
は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
的
人
間
観
を
維
過
す
る
こ
と
が
高
末
な
か
つ
た
彼
と
し
て
不
充
分
な
も
の
で
あ
る
の
も
や
む
を
得
な
か
つ
た
が
、簡
Ｔ接
的
な
が
ら
も
人
格
尊
重
の
西
洋
社
会
相
を
羨
望
の
念
を
以
て
評
一亦
す
る
の
で
あ
，る
。
即
ち
前
引
十
和
蘭
天
説
」
の
語
に
割
註
し
て
彼
国
ノ
学
ハ
天
文
千
不
キ
、
孝
貞
思
信
、
人
ノ
倫
道
ヲ
専
ラ
ニ
シ
テ
、
景
ド
ハ
諸
”侯
ヲ
云
、
卑
半
ト
ハ
害
一夫
商
エ
ナ
リ
。
（
二
天
ヨ
リ
是
ヲ
定
ム
レ
ハ
同
シ
人
ナ
リ
。
台
獣
焦
虫
三
井
ス
。　
と一二
ン希
４国
ノ
画
図
ヲ
見
ル
ニ
肩
輿
シ
タ
ル
図
ア
未
レ見
。
馬
ヲ
以
テ
車
ヲ
率
キス
御
者
前
ニ
ア
リ
。
皆
四
馬
バ
馬
ナ
リ
。人
ヲ
シ
テ
牛
馬
メ
テ
シ
ム
ル
事
ヤナ
キ
プ
知
レ
リ
。
人
ト
ン
テ
人
す
言
宏
ヨ
ト
如
卒
”列
卜
云
。
と
、
素
朴
な
が
ら
も
人
？
専
厳
と
人
格
的
半
等
を
説
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
Ｆ
土
ん
じ
て
一
五
常
訓
‐
二
一
に
比
世
に
む
ま
れ
て
は
、
高
き
も
い
お
しヽ
き
，も
、
皆
国
じ
くヽ
天
統
一の
子
に
―
）て
、
同
じ
人
た
る
に
、
な
か
に
つ
ま
・て
、
不
幸
な
あ
反
（は
家
≡
ど
し
く
、
【好
な
く
し
て
、
つ
ね
に
衣
貸
と
も
し
く
、
朝
夕
う
れ
ひ
く
る
し
め
り
。　
　
彼
の
貧
民
、
た
と
疏
遠
の
人
た
り
と
も
、
其
の
も
と
た
づ
娘
れ
ば
、
同
じ
く
皆
わ
が
兄
弟
の
あ
一び
し
き
，八
十す
‐１■
ば
、
あ
に
か
な
し
ま
ざ
ら
ん
や
．
と
述
べ
た
貝
原
益
軒
な
ど
が
あ
る
。
一仮
は
な
し
む
の
み
で
ｆ
）の
社
会
的
問
題
を
理
解
一す
る
こ
と
は
な
か
つ
た
し
、
こ
の
言
は
封
建
社
会
ヘ
の
批
判
て
も
何
で
も
な
か
つ
た
。
西
川
如
見
も
ま
た
「
町
人
妻
Ｌ
裏
一瑚
坪
下
に
一
或
人
の
云
。
天
地
の
間
に
人
ほ
ど
言
｛き
も
の
な
し
。
土
（智
恵
有
が
ゆ
え
な
リ
ギ
ツ奪
〈地
の
間
に
人
程
あ
さ
ま
し
き
も
の
な
Ｌ
ゴ
十
れ
も
智
あ
る
が
故
也
」
と
か
「
百
性
雲
」
毎
井華
妹
生じ
に
「
人
は
高
物
の
霊
」
と
か
の
語
を
掲
ば
て
い
る
が
、
人
田
観
と
し
て
の
江
良
の
認
識
も
、
も
ち
ろ
ん
現
代
的
意
義
に
お
い
て
で
一は
な
い
が
、
喰
て
ひ
り
つ
る
ん
で
迷
う
世
界
中
　
，上
天
子
よ
り
下
底
だ
ま
で
（
壌
魏
）
と
わ
ざ
と
下
晶
な
表
現
を
以
て
動
物
的
に
人
間
を
同
一
視
す
る
無
差
一別
霞
は
、
更
に
「
八
よ
り
見
れ
ば
人
Ｌ
貢
嬢
な
し
」
（
翻
聯
一・
ン
・も
表
も琉一，Ｃ
われ
、　　イふ，、に
上
天
子
将
軍
よ
り
下
士
農
王
商
非
人
乞
食
に
至
る
ま
で
誉
ゑ
て
人
間
な
り
。
盆
布
誰
．ぜ
と
喝
破
す
る
の
で
あ
石
．
封
建
階
層
社
会
に
お
け
る
こ
う
し
た
主
張
は
一誠
に
注
目
す
へ
く
、
ま
さ
に
種
沢
諭
吉
５
著
名
な
句
に
約
八
十
年
を
先
ん
ず
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
国
学
者
ら
か
文
字
論
に
お
い
て
到
達
し
た
主
情
一主
義
的
主
張
ナ
一十
一実
Ｌ
て
、
現
人
神
の
前
に
お
け
る
庁
ど氏
の
人
格
的
存
在
を
否
定
し
ま
り
、
庶
民
を
虫
と
し
て
表
現
し
た
矛
盾
的
思
想
‐／一対
克
す
る
時
、
同
じ
て
と
と
見
た
江
漂
の
思
想
に
合
ま
れ
る
多
く
の
キ
筆
小と
矛
盾
と
に
も
珂ヽ
ら
ず
■
日
本
に
お
け
る
近
，代
的
思
想
の
形
成
一過
荏
に
お
け
る
そ
の
ま
一義
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
証
（
１
）
岡
本
氏
前
月
書
一
九
二
―
上
九
三
頁
。
但
し
両
書
図
版
■
に
よ
つ
て
引
「用
し
た
。
司
馬
江
漢
の
人
間
観
・
宗
教
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
一
一
イlR氏 ヽ
司
馬
江
漠
の
人
間
観
・
宗
教
規
一
一
一！一
（
２
）
拙
稿
「蘭
学
者
の
天
主
教
理
癖
」
（
ソ
フ
ィ
ア
十近
刊
）
（
３
）
岡
不
氏
前
掲
書
一
九
八
東
所
引
、
文
化
癸
西
（
一
八
一
二
）
六
Ｆ
存
一江
馬
害
令
宛
書
簡
（
４
）
　
「
貝
原
益
寸
全
兵
一正
一
三
ハ
七
貢
。
（
５
）
永ヽ
田
Ｒ
一前
掲
書
三
一
二
貢
に
「
こ
れ
は
多
分
に
仏
教
的
こ
彩
を
帯
び
た
干
宰
縛
【で
、
政
治
上
の
平
等
主
義
と
は
多
一大
の
距
り
が
あ
る
」
と
さ
れ
た
の
と
は
、
私
は
見
解
を
異
に
せ
ざ
や
を
得
ｉな
■
Ⅳ
　
る不
　
教
　
観
伝
末
以
来
キ
リ
ン
タ
ン
は
仏
教
つ
槽
粕
を
め
す
ん
だ
と
十
え
舟
一荘
ぶ
絶
え
ギ
行
な
わ
れ
て
来
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
皮
相
酌
）見
解
に
過
り
【】一″よ
い
片
！
れ
ガ
ｒ
も
、　
斜
吉
目
水
ゴ
教
十ド
Ｆ
ｒ
つ
つ
イ
ｆ
も
、　
中
ｆ
で
はヽ
能
一押
一
番
ｒｉ‐”ド
に
よ
）つ
わ仏
訳
一■
仏
「
〒谷
二
の
一　
、　
ア
↑
一
〔ヤ
一
」
⌒一博
雛
▼
と
の
百一人な陶
、）
杭
い喜
ね
側
で
は
再
辞
寺
雪
な
の
一
偽
稲
釈
氏
法
相
、
編
一作
外
道
邪
吊
一
（
中器
町
）
と
（ウ
見
解
、
あ
る
い
は
当
時
の
昭
耶
論
に
有
力
な
歳
念
を
与
え
一生
掛
ズ
リ
掌理
払知
す戸
〔中　
ｉ呂
騨
球
一
佳末
」
、　
ユ
■
じ
イヽ
み
十
れ
，に
よ
一フつ
折剤一十イ
エロ
斉
ｒ
り
声い
訳
”十日
毘
視
ユ調
ナ
Ｆ
い
ヽ
１
よ
り
、
　
フど
・し
▼つ
”仏
ユ共
に
塗
力一る
とヽ
い
よツ
自
，林
厚
一̈な
ずこ
が
、
永
く
識
者
の
間
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
に
あ
つ
イ
・村
岡
氏
が
「
た
だ
し
吉
利
，文
丹
に
対
ｔ
て
は
、
彼
の
堆
物
論
的
宗
教
観
は
、
日
〓
り
才
一を
迷
信
視
し
た
こ
と
他
の
宗
教
に
対
す
る
と
同
様
」
ゴ
云
わ
れ
た
江
漢
は
、
創
造
“
、一一義
挫
つ
永
生
、
来
一世
を
認
め
な
か
つ
た
に
せ
よ
ギ
丁
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
は
対
■
致
批
判
と
は
著
〕る
し
く
異
な
つ
た
速
度
を
示
し
て
お
リ
ゼ
ネを
に
と
し
て
必
ず
し
ヽ
実
て
去
つ
た
，
一は
見
受
け
ら
れ
ぬ
も
う
か
あ
】る
。
そ
れ
は
彼
の
思
想
形
成
に
お
い
て
、
如
何
な
る
思
想
の
影
智
が
認
め
ら
れ
る
に
Ｌ
て
，も
，
ま
た
そ
れ
が
素
朴
な
唯
物
論
、
そ
し
て
症
無
思
想
に
到
達
し
た
に
し
て
志
、
み
のヽ
基
本
は
西
洋
天
文
字
説
に
よ
る
ｆも
つ
ご
ち
り
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
よ
あ
ヤが
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
書
に
お
け
る
目
然
神
学
的
寂
一述
が
直
接
間
要
影
響
し
、
前
節
に
述
べ
た
如
き
天
理
を
原
ナ
▼
‐一・
て
疑
惑
せ
娘
西
洋
に
響
想
的
世
界
を
結
い
た
こ
と
に
起
困
す
る
の
モ
あ
る
う
．
村
岡
氏
が
紹
介
さ
れ
た
一‐独
笑
妄
言
」
鍛
胤
北
む
，に
仏
２
棋
涼
を
考
る
に
、
上
天
子
よ
り
下
庶
人
卑
壌
の
も
つ
に
身
一導
●
法
に
し
て
、
真
基
く
所
は
、
天
を
以
法
度
一規
範
と
し
た
る
よ
）の
に
て
、
天
竺
の
西
万
如
徳
王
国
あ
り
。　
一
大
聖
人
あ
い
て
京
地
を
起
原
二
し
、
三
十
を
究
理
し
、
天
の
真
理
は
盲
味
の
凡
夫
吐
Ｌ
知
る
事
不
能
。
説
三
聞
す
べ
き
方
硬
な
し
。
改
に
讐
を
以
無
誉
・小≡
種
浄こ急
善
心
ン
な
す
の
法
也
．
と
キ■
（
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
天
地
人
の
究
薄
、
思
想
的
】
宗
教
奇
真
理
●
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
、
い
く
ば
く
か
は
承
認
し
て
い
る
如
く
に
認
一め
ら
れ
る
。　
一〒
一こ
Ｌ
亡
味
に
お
け
る
一四
と
‐‐
の
一讃
一夫
は
、　
十四
洋
八
（が
　
末
十の
一単
夢
正
　
浄二
冗
商明
オ
ン」る
と
こ
〕ろ
、　
ウを
し
て
一安
一こ
十
一、す
．　
郵
一
い
迷
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
の
，
ヤ岩
堡
十
二
人
聖
人
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
凡
夫
の
容
易
に
理
解
し
得
ぬ
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
そ
れ
は
彼
自
ら
銃
動
一説
を
提
唱
し
て
よ
、
世
人
が
容
易
に
理
解
せ
ず
、
蟻
や
飛
虫
の
一督
喘
を
以
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
休
一較
か
ら
も
想
到
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
に
違
い
な
い
、
そ
し
て
み
あ
一‐天
の
真
理
」
は
後
人
に
よ
つ
て
正
し
く
把
握
さ
れ
ず
、
そ
れ
を
曲
解
し
、
万
便
に
確
つ
た
仏
教
が
行
な
わ
れ
て
、
ア
ジ
ア
の
思
民
を
迷
妄
に
陥
れ
た
と
考
え
た
」
で
９
千
、との
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
江
漢
は
、
蕃
由
、手「一窓
や
白
石
ら
、
■の
る
い
仁
「
闘
郡
集
」
な
ど
が
天
主
教
は
仏
教
あ
槽
！柏
を
営
め
た
も
の
と
す
る
考
え
万
を
逆
芸
し
て
、
要
〈
〔ウ真
理
」
を
曲
解
し
た
「
異
一端
の
教
」
と
し
イ
、仏
教
を
編
一定
し
―
―
…も
ち
ろ
ん
蒔
一代
鍔
誤
は
あ
る
が
‐―
十
一ギ
〈
の
真
理
」
を
究
め
、
そ
れ
に
湖
源
出
来
ぬ
仏
僧
の
腐
敗
を
目
を
極
め
て
批
難
す
る
の
で
あ
る
。
仏
ノ
起
原
ハ
西
洋
天
主
教
也
。
釈
迦
之
を
伝
て
仏
道
と
す
！
函
不
在
古
ヨ
リ
百
済
と
を
百
本
ニ
ケ
ヘ
て
久
し
く
、衆
俗
の
耳
に
入
る
。
天
子
諸
侯
乏
を
信
用
す
ち
異
国
ノ
外
道
と
い
え
ど
、
廃
す
る
事
不
能
．
と
述
べ
る
一
方
に
お
い
て
神
道
の
是
認
の
下
に
司
馬
江
漠
の
人
間
観
・
宗
教
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
二
(135,
司
馬
江
漠
の
人
間
観
・
宗
教
観
一
一四
夫
釈
氏
ハ
天
空
異
瑞
二
而
外
通
な
り
。
吾
神
国
の
道
に
丼
。
天
下
こ
れ
を
禁
ず
る
の
お
そ
き
也
。
（
事
摯
予
江
漢
考
に
、
更
那
及
わ
が
国
太
究
郵
の
学
な
し
、
吉
〓
殖
人
智
浅
し
）
し
か
れ
ば
わ
が
国
神
の
道
を
以
て
他
邦
の
教
を
用
ふ
る
事
百
る
べ
か
ら
ず
。
弘
法
は
異
道
に
し
て
其
の
教
別
な
り
ｎ
径
一却一ど
な
メ
と
、
当
時
の
儒
者
、
神
道
家
と
■
あ
立
脚
点
は
異
な
る
と
は
モ
一え
、
廃
“
論
を
強
力
に
提
唄
す
る
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
よ
）彼
が
一科
学
的
宇
宙
観
に
到
達
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
須
弥
山
思
想
の
害
玲
方
便
と
い
う
よ
り
、
虚
妄
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
こ
と
に
基
・ず
く
で
あ
ろ
う
。
翌
↑
波
楼
筆
記
」
に
お
け
る
円
通
の
「‐仏
国
一暦
・家
編
」
曇
打
北
讐
ぼ革
れ
す
る
批
判
、
然
る
に
釈
迦
須
弥
山
を
造
り
て
八
蔦
法
蔵
を
説
く
。
八
草
の
法
！蔵
書
讐
輸
方
便
な
る
事
を
知
ら
ず
。
今
の
僧
は
其
経
文
に
迷
ひ
■
人
を
済
度
す
る
事
は
さ
て
お
き
、
己
一
人
に
教
ふ
る
事
能
性
ず
。
常
人
と
去
に
大
迷
ひ
な
り
。
と
の
語
を
以
て
も
推
量
さ
れ
よ
う
。
ま
た
仏
教
の
伝
来
以
栄
の
各
ま
一、
特
た
蘇
！武
馬
子
を
中
心
と
す
る
皇
位
継
承
の
争
い
、　
更
に
「
頼
朝
、
北
条
、
足
利
の
代
に
至
る
ま
で
戦
争
人
を
殺
し
其
の
亡
軍
崇
を
な
す
、
故
に
国
乱
を
な
し
、
或
は
疫
病
流
行
し
、
凶
年
打
一続
く
」
と
い
う
歴
史
的
認
識
。
―
―
‐す
ぐ
そ
の
前
に
亡
霊
を
一‐皆
己
の
米
Ｆ
下
ン視
る
処
に
し
て
、
か
つ
て
保
雇
あ
ら
ず
。
僧
侶
弦
に
就
い
て
愚
民
を
証
し
、
死
霊
亡
魂
な
り
，
す
」
と
述
べ
た
江
漠
目
ら
の
矛
盾
ｔ
論
外
と
し
て
、
ま
き
に
「
天
下
に
益
な
く
人
を
惑
は
す
」
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
ッ
し
，↑
し
な
た
、
双
加
の
致
そ
？
ム
う
に
真
理
の
存
す
る
こ
―
三
十いめ
撮
↓
，，
ｒ
ｔ
た
い
ぅ
夫
仏
と
は
釈
加
の
名
づ
く
る
者
に
し
て
ギ
一人
の
大
気
虚
生
士
云
ふ
。
と
十
一崇
と
宅
づ
く
、
是
を
仏
と
キ
。
日
一輸
を
指
ざ
し
て
阿
弥
に
と
称
す
，
　
光
明
遍
照
十
方
世
界
、
四
方
に
光
明
を
放
つ
。
是
伝
を
作
り
て
害
喘
ユ
す
。
亦
三
世
の
数
一々
な
し
て
、
虚
空
を
以
て
一
世
と
す
、虚
年
の
人
気
地
球
に
徹
通
し
て
森
羅
高
象
を
生
ず
ゴ
一ケ
笙
坑
世
と
す
。
生
を
為
す
一者
皆
一悉
で
、減
一し
亡
び
て
天
気
に
帰
す
。　
　
‥
嘉
極
則
神
仏
同
じ
。
と
、
彼
自
ら
の
大
陽
論
の
理
解
の
下
に
仏
教
教
導
を
説
き
、
神
体
同
二
さ
え
説
く
。
が
、
出
家
が
出
矢
そ
た
を
、
讐
愉
を
盲
信
Ｌ
、
不
動
藍
染
、
大
国
菜
師
な
ど
と
偽
購
的
方
便
が
採
ら
れ
て
い
る
の
チ
云
一く
ま
で
も
社
難
す
る
の
で
あ
る
ｕ
認
Ｗ
含
経
」
を
卒
直
に
紹
介
し
て
．も
、
出
家
は
釈
迦
聖
人
の
道
を
学
ぶ
事
故
に
、
此
経
・文
を
真
，
庁
に
論
け
て
讐
愉
と
云
ふ
事
を
知
ら
ず
、
誠
た
忌
な
る
事
な
り
．
と
い
い
、
一
今
の
僧
は
天
下
の
遊
民
に
し
て
、出
家
の
業
な
し
ｖ
“
追
もヽ
国
民
ど
治
と
る
一
助
に
備
へ
た
る
者
な
れ
ど
、
今
の
僧
は
己
一
人
を
修
き
る
事
す
ら
能
は
ず
」
、
衷
７
の
出
家
は
死
人
々
弄
む
る
事
“
一末Ｌ
す
る
の
み
≡
「
今
の
出
家
は
大
僧
主
を
は
じ
め
、
皆
釈
迦
の
伝
ヘ
し
出
家
に
て
は
な
し
」
「
仏
者
欲
下
以
一一方
便
諮
す上
、
退
伎
＆
や
乱
一央
」
な
ど
と
、
彼
の
対
仏
教
論
は
、
讐
喘
方
便
の
誤
謬
と
、
僧
侶
の
腐
敗
、
求
道
心
の
欠
如
の
指
摘
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
つ
て
真
の
求
道
出
家
の
行
に
よ
り
、
「
二
位
を
捨
て
ゝ
乞
貧
の
行
を
た
す
」
双
迦
の
如
く
欲
皇
・
名
利
を
棄
て
る
こ
と
に
よ
つ
て
悟
道
に
到
達
一す
べ
き
で
あ
る
が
、
凡
夫
で
は
仏
煮
ほ
得
ら
れ
ぬ
事
ヤな
９
。
極
審
分
明
な
る
人
だ
あ
ら
ざ
れ
ば
出
家
に
は
な
ら
れ
総
な
り
。
日
本
は
お
ろ
か
、
比
の
世
界
の
中
に
釈
迦
，
同
意
の
人
は
、
〈７
活
き
て
居
る
中
に
か
ぞ
ふ
る
程
●
外
は
な
し
。　
　
只
釈
迦
の
任
意
は
、
【世
界
の
衆
生
は
天
の
一
気
其
ｎ，生
じ
、
〓
本
国
土
悉
皆
成
仏
と
て
ボ
冴
二
炉
ｆ
は
れ
ど
―、ャだ
二
類
の
十
人
間
は
智
と
云
ふ
者
の
為
に
仏
と
た
一り
か
ぬ
る
事
な
り
。
故
に
人
間
と
Ｒ
和
一̈者
を
云
ふ
、
士
二
一人
間
は
如
何
な
る
者
と
範
タ
ギ
此
〔■
体
元
を
知
一り
ぬ
く
と
無
と
云
ふ
者
に
た
る
な
り
。
無
ど
云
ふ
事
を
知
れ
ば
則
仏
な
つ
．
賃
に
お
い
て
釈
迦
と
一
致
し
．亨ヽ
塙”逗
す
れ
は
、
「子
三
ム
ト
事
明
な
り
っ
是
を
出
家
と
は
云
卜ｆ
■
毛
纂
証
ぜ
Ｌ
一
無
」
の
漫
葉
に
至
ろ
べ
き
を
許
一く
の
で
あ
り
、
自
ら
祥
■
た
た
い
て
大
，ｉ言
を
得
十
と
称
す
る
の
で
点
〓
、
し
か
・し
そ
っ
し
た
釈
迦
の
教
も
実
は
天
主
教
の
亜
流
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
晩
生
の
権
論
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
限
り
、
江
漢
と
し
て
は
当
然
天
二
教
に
到
司
馬
江
漢
の
人
間
観
・
宗
教
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
五
イlR9ヽ
(138)
司
馬
江
湾
づ
人
間
観
・
宗
教
観
・一
一六
進
す
べ
き
セ
説
く
、
き
て
あ
つ
た
。
が
、
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ン
メ
ン
禁
刊
と
い
う
天
きヽ
な
障
害
が
あ
り
、
江
漢
自
ら
も
思
想
組
織
者
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
に
そ
う
し
た
論
託
を
な
す
に
は
当
然
限
界
が
設
け
ら
れ
ぎ
る
を
得
な
か
つ
た
。
仏
の
致
は
学
ぶ
べ
か
ら
ず
、
異
端
の
教
な
り
。
八
宗
、
九
宗
共
に
本
源
の
起
だ
所
一洋
の
天
主
教
な
り
。
釈
迦
交
に
基
く
者
な
り
。
天
正
の
頃
信
長
切
支
丹
を
信
用
し
て
、
近
江
の
国
に
南
蛮
千
を
建
て
宗
法
を
私
あ
し
に
、
其
教
に
巨
、
天
地
の
始
ま
ら
ざ
ろ
無
量
劫
の
時
、
天
帝
天
批
日
月
を
造
り
、
後
に
衆
生
を
生
じ
、
天
帝
乏
を
，隣
み
、
末
の
世
に
な
リ
イ
】は
、
人
智
の
私
を
以
て
欲
の
為
に
迷
ひ
苦
し
む
。
と
を
「
パ
テ
デ
イ
ス
」
と
云
二
安
楽
世
界
に
導
き
捨
ふ
教
な
り
。
比
世
ほ
仮
の
世
、此
世
に
て
難
行
中苦
行
し
て
、首
切
ら
れ
重
き
罪
を
う
く
と
亜
も
厭
ふ
可
ら
ず
。
忽
安
某
世
界
へ
産
れ
、
天
帝
の
跡
を
受
け
、
無
量
劫
が
聞
死
ギ
ヤる
Ｌ
云
ふ
こ
と
な
し
と
教
ふ
る
な
り
。
是
釈
迦
の
須
弥
を
立
て
、
銃
療
極
楽
の
方
便
と
同
ど
。
又
準
宗
の
に
と
〓
ふ
も
茎
く
処
は
同
じ
こ
と
に
て
、
只
讐
喘
方
便
を
打
ち
貫
き
、
〓分
☆
と
肛空
よ
り
人
間
高
造
皆
現
れ
亦
不
・２
↓洋
伊
」
帰
る
と
云
ふ
究
理
を
知
り
弊
ず
事
な
り
。
定
に
異
端
の
教
〓
れ
ば
、
常
人
は
か
つ
て
学
ど
べ
か
ら
ず
。　
曇
諏ぜ
江
漢
が
キ
リ
ス
ト
教
を
仏
教
と
同
じ
も
の
レ
一し
て
一
異
韓
（中嘉
Ｌ
の
中
に
■
め
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
言
を
な
し
た
の
は
、
た
だ
こ
れ
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
に
士
一つ
て
村
岡
氏
は
一副
引
の
語
チ
〓な
ま
れ
汁
一の
イ
、あ
ろ
う
。
Ｆ
レ
か
し
一
切
す
｛丹
宗
判
来
朝
実
記
」
の
よ
う
芹
一俗
説
が
支
配
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
時
代
炉
あ
ち
て
、
右
の
よ
う
に
■
リ
ン
タ
ン
教
法
を
比
較
的
良
く
伝
え
た
こ
と
は
，注
日
す
べ
く
、
江
漢
に
お
け
る
切
支
丹
那
宗
門
観
一の
存
在
と
い
う
よ
り
、
禁
制
下
に
あ
る
た
め
、
あ
え
て
異
瑞
の
中
に
合
め
る
よ
う
た
一言
を
な
し
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
も
考
え
ら
れ
ふう
。
こ
れ
を
熟
読
し
て
見
る
と
キ
リ
ス
ト
教
教
理
を
述
べ
て
一
足
双
迦
の
須
弥
を
立
て
、
地
獄
極
楽
の
方
使
と
同
じ
」
と
云
つ
■
一の
は
須
弥
品
，一思
想
の
迷
力
一知
つ
た
彼
、
そ
し
て
「
天
の
高
一理
」
に
本
づ
く
西
洋
の
教
の
一存
■
才
輛
拭
ャエ
猛
い
と
し
て
、
本
源
と
し
て
の
大
量
教
と
の
実
一通
面
を
指
摘
し
た
ま
で
で
、
し
か
も
仏
Ｌ
か
讐
喘
万
使
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
云
わ
ん
と
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
ょ
う
に
一具
の
仏
法
に
対
し
て
必
、す
し
も
否
定
せ
ね
つ
一
か
、
吾
洋
に
お
庁
る
聖
教
が
ア
ジ
ア
に
お
け
る
み
．れ
ら
に
勝
る
で
≡
中
ろ
う
と
朝
持
し
た
江
漢
は
、
た
と
え
キ
叫
シ
ダ
ン
ヤ
仏
法
と
と
ょ
た
「
異
端
う
教
一
と
し
て
斥
け
た
に
し
て
ヽ
「
常
人
は
か
つ
て
辛
卓
だ
か
ら
十
二
と
云
つ
た
符
一自
身
程
宗
に
帰
依
し
を
し
此
ほ
を
学
ば
た
と
な
ら
は
、
六
十
合
に
し
て
学
ぶ
べ
Ｌ
「
壮
年
内
一者
キ
Ｆ
と
き
は
天
坂
の
廉
物
と
な
る
べ
し
．
と
警
告
し
、
聖
賢
の
数
の
書
を
読
と
ぃ
身
に
誇
り
あ
る
事
を
知
、
〓
行
子
■
な
ら
ん
手
を
思
ふ
。
仏
経
を
講
バ
、
忽
ち
仏
心
を
得
る
心
地
す
え
、
早
一今
、
老
翁
と
な
り
た
る
所
以
な
り
。
壮
年
の
時
此
心
あ
ら
ざ
為
に
、
後
岳
女ｔｉ
何
と
も
す
る
事
な
し
，
季
摯
と
い
う
語
な
ど
に
よ
一
つ
て
も
、
彼
が
全
的
に
宗
教
を
一台
定
し
て
い
な
い
こ
と
に
「
一ら
か
で
あ
・る
。
壮
年
に
お
庁
一る
悟
り
の
無
小用
論
は
老
境
に
入
つ
て
「
江
漠
後
悔
記
」
を
書
き
、
名
利
の
空
し
さ
を
知
つ
て
そ
め
て
示
孜
的
】岳
道
の
何
た
る
か
に
近
付
い
た
体
験
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
，
そ
し
て
右
の
語
は
者
ふ
時
代
は
た
だ
欲
望
に
か
ら
れ
、
ま
た
，讐
輸
方
反
に
な
ず
共
、
人
生
体
験
が
不
足
し
ど
【
理
に
至
る
事
が
出
来
ｉな
い
と
す
ヤる
彼
の
体
一験
一に
よ
る
こ
と
は
一疑
い
な
い
。
自
然
界
に
対
す
る
「誌
議
と
工
・
の
経
験
と
か
ら
ｉ
根
本
釣
工
葡
用
と
し
て
の
「
天
の
教
」
が
よ
り
強
て
、
把
握
さ
十
た
よ
あ
で
あ
る
う
。
壮
年
？
よ
あ
間
得
か
た
し
。
終
に
乏
年
と
な
り
此
理
を
空
る
と
い
へ
ど
、
孝
て
エ
ネ
知
も
の
鮮
か
ら
手
ゎ
と
、
馴
か
の
自
負
を
と
め
て
真
理
を
把
据
し
得
ぬ
壮
年
者
ら
の
夫
執
小を
一説
く
の
で
あ
る
。
み
一し
て
天
の
教
を
知
ら
ず
し
て
悟
る
時
は
、
宿
た
し
薦
か
が
り
と
日
筋
に
て
、
知
る
と
不
知
と
な
り
。
即
天
張
の
廃
物
と
は
此
喜
な
る
べ
し
。
行瓢談）
と
、
「
天
接
の
一魔
物
」
に
な
る
の
は
、
八け
と
え
に
「
天
の
教
」
を
有
一ら
ず
十
豆
百
ネ
【
悟
９
、
ま
た
塁
（端
方
便
の
教
で
に
巾
る
と
こ
ろ
た
，あ
る
と
一司
馬
江
漢
の
人
間
観
・
宗
教
観
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司
馬
江
資
の
人
間
観
・
宗
教
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一八
す
る
。
し
か
も
こ
の
語
が
次
に
述
べ
る
如
く
「
教
導
師
」
郎
ろ
キ
リ
ス
ト
教
一宣
教
師
の
行
蹟
を
称
讃
し
て
い
る
文
と
結
合
し
て
い
る
）こ
と
を
とヽ
意
す
ベ
ユ
【ユ
よ
つ
る
。
即
ち
仏
教
、
特
に
、
仏
僧
に
対
し
苛
責
な
い
悪
罵
を
加
え
た
汗
暮
・ス
お
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
一年
て
ぅ
し
た
言
辞
を
ぶ
べ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
掲
げ
た
彼
の
言
説
を
通
観
す
ヤる
時
、
Ｆ
）イ
ユ
ア
ヤ
つ
一
大
暫
一入
」
が
「
人
の
真
理
」
を
説
い
た
の
に
対
じ
、
そ
れ
を
釈
迦
が
方
便
を
設
け
異
端
を
説
い
て
以
来
ゆ
が
め
ら
れ
、
そ
れ
に
な
ず
む
仏
僧
は
じ
め
愚
民
を
攻
撃
す
る
の
で
あ
り
、
村
岡
氏
が
「
独
実
妄
言
」
を
要
約
さ
れ
た
如
く
、
天
の
不
可
思
議
無
始
無
終
官
と
不
頭
を
悟
り
、
物
愁
を
絶
ち
、
人
を
善
心
に
導
く
に
一専
念
十
ノる
の
が
西
一洋
の
教
導
鈴
あ
な
す
と
こ
ろ
で
、
“
，僧
ま
た
同
一様
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
我
国
の
僧
侶
は
、
放
持
祈
構
を
事
と
し
、
奇
妙
奇
と
を
信
じ
イ
とヽ
を
説
き
、
徒
ら
に
人
を
し
て
後
廿
の
迷
ひ
に
陥
ら
し
め
る
。
と
唯
一く
の
で
あ
り
、
一線
準
〓
揃
Ｔ
に
ェ人
行
に
争
ユ
ス
エ
一手
）官
士宗
レ
半十
フ
。　
一
十一津
【
Ｔ
〓
閑
一
ほ
存各
Ｆ
〕
十
ｉ
ル
，
青予
‐・に
「
一ベ
エマ
茸ヽ
丁
打延
。　
日疋
」イ
干〈
】拒一の
立秋
し」
手
一。
と
い
ぅ
。
そ
し
て
天
地
ノ
学
ハ
西
洋
教
ヲ
天
二
法
り
、身
ヲ
修
メ
国
ヲ
治
ル
／
導
↑範
ト
ス
。
（罫
〕
と
い
うЦ
前
節
に
掲
げ
た
よ
う
に
西
洋
に
理
想
的
人
間
像
孝
一描
き
、三
十天
理
ヲ
京
ト
ン
テ
不
疑
惑
」
一‐
一
切
異
端
二
不
従
、
五
倫
ノ
道
ヲ
以
」
て
す
る
西
洋
の
教
■
の
社
会
倫
理
的
方
一日
か
ら
の
理
解
に
ま
で
進
め
ら
れ
る
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
ア
レ
ニ
の
一‐職
万
外
紀
十
二
Ｉ
に
よ
つ
て
ヨ
ー
コ
ン
パ
諸
国
に
言
及
、
或
ハ
亦
聖
経
道
学
ヲ
好
ミ
、
或
ハ
世
利
福
楽
ヲ
一拠
実
テ
、
只
人
ヲ
ブ
ア
善
事
二
化
シ
導
カ
ン
ト
占
一者
ハ
、
と
ア
王
二
告
ア
ュ一昨
【所
ア
・為
シ
ム
。
亦
ハ
世
ヲ
避
ケ
山
林
幽
谷
二
入
り
関
居
ヲ
好
ム
者
ハ
諸
人
ヨ
リ
セ
ニ
施
ス
コ
ト
ヲ
為
ナ
シ
ム
．
会知
蓼
と
、
人
間
の
不
質
的
欲
望
の
迷
い
を
実
て
去
る
一道
世
生
活
を
手
素
一す
る
。
雨
下
一く
這
世
者
で
あ
る
書
の
日
本
の
出
家
に
対
す
る
摂
一罵
と
対
比
す
る
時
、
キ
リ
　
ト
教
と
明
記
せ
娘
ま
で
も
江
漢
の
洋
教
に
オ
す
る
高
い
評
価
を
見
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
「
和
蘭
通
一鴨
」
に
は
ポ
ウ
リ
ス
（
パ
リ
ー
）
に
関
し
て
「
コ
ロ
ー
ス
テ
ル
」
魏
道
）
卜
云
僧
官
百
余
ケ
処
、
大
↑
千
焼
、
ス
「
ガ
ス
ト
ホ
イ
ス
」
爺
聾
ｉ二
て壱
（院
ア
リ
。
其
国
悉
夕
採
寡
孤
独
ノ
者
ヲ
養
フ
処
ニ
シ
テ
、
其
中
又
各
業
ア
リ
テ
得
ル
ト
ヨ
ロ
ノ
緯
プ
務
メ
‥
　
天
壊
ノ
一焼
者
ト
ヤ
ス
。
又
幼
院
ア
リ
　
　
，〈
病
院
ア
リ
　
　
此
国
二
眼
ズ
欧
羅
巴
請
州
大
概
カ
ク
ノ
知
シ
．
と
慈
恵
事
業
に
異
常
な
関
心
を
示
し
て
解
説
す
る
。
そ
れ
も
「
菅
轟
一卍
岳
一
に
よ
・見
え
る
と
こ
ろ
で
六
一る
が
、
江
漠
に
あ
つ
て
は
、
さ
き
に
掲
げ
た
遁
世
生
活
Ｌ
と
も
に
、
名
利
を
実
て
去
つ
た
悟
道
と
し
て
理
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
■
ま
た
ロ
ー
マ
に
つ
い
て
二
十
八
人
ノ
僣
官
及
と
二
百
裏
ケ
，教
導
会
士
ア
リ
テ
、
政
一教
ン
諸
民
二
千
ク
。
ま
一部
邑
ヲ
通
一瑞
ト
モ
一。
通
発
ノ
帝
ハ
世
代
偏
ヲ
髪
ラ
ス
。
欧
羅
巴
諸
国
ヨ
リ
教
化
ヲ
修
ス
ル
者
相
集
り
其
刊
・
手
ブ
。
帝
崩
ズ
ル
ニ
及
チ
徳
ア
ル
者
ヲ
以
帝
ト
ス
。
と
述
ぺ
、　
ジ
ョ
デ
ウ
に
つ
い
て
は
古
へ
如
徳
亜
ノ
コ
ト
ナ
リ
。
往
吉
聖
人
ヲ
生
シ
開
闘
ス
ル
批
百
云
じ
更
郡
良
舜
ノ
時
二
当
テ
子
孫
十
一
人
ア
け
、
聖
賢
世
代
二
絶
ヘ
ス
。
真
後
春
敢
，ノ
時
父
子
二
聖
人
ア
リ
テ
開
闇
ス
。
　
　
中
国
伝
へ
菜
フ
西
方
／
聖
人
疑
ラ
タ
ハ
此
ヲ
指
ス
ナ
ラ
ン
。
と
あ
る
。
こ
れ
も
「
職
方
外
記
ｒ
一
の
如
徳
亜
の
項
に
な
つ
た
も
の
で
あ
り
、
「
中
国
仁
へ
謂
フ
云
々
」
も
そ
の
ま
ま
の
引
用
で
あ
る
。
即
ち
イ
ス
ラ
エ
ル
十
二
夏
族
の
こ
と
か
ら
、
聖
腎
即
ち
預
言
者
の
出
現
、
ダ
ど
ド
・
ン
ロ
モ
ン
に
言
！及
し
て
い
ろ
―
―
―
が
、
そ
れ
に
引
続
く
キ
リ
ス
ト
出
生
に
関
す
る
事
は
引
か
れ
て
い
た
ふ
。
―
―
こ
う
し
た
江
漢
の
キ
リ
ス
ト
教
知
識
は
、鎖
国
禁
教
下
に
あ
つ
て
誤
謬
に
充
ち
、
か
つ
断
片
的
な
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
は
や
む
チ
得
な
か
つ
た
に
Ｌ
ｔ
も
甫
一笠
『
的
甲
華
思
想
を
波
実
し
、
知
ら
れ
ざ
る
国
知
徳
王
国
の
一
大
司
馬
江
漢
の
人
間
観
一
宗
教
観
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司
馬
江
罠
ら
人
間
観
・
宗
教
祝
〓
バ
∪
聖
人
が
天
地
を
起
原
と
し
て
説
い
た
天
地
の
真
理
に
直
結
し
た
聖
教
に
対
し
て
、
む
し
ろ
皆
定
的
で
あ
る
こ
と
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お
待
作
に
「
〓呉
人
衛
四
」
・夕十
し
て
た
，
え
ら
あ
ケ
る
小
ノ
生
十而
居
係
が
見
え
↓毛
ユ
ｉ
の
打
挙
軒
昨
す
代
移
（
バ
晶
選
夕
？
の
高
冒
り
林
十し
た
よ
ツ
の
ふ
Ｐ
志
ド
か
を
行
烈
ら
一な
い
が
、
こ
れ
は
、
ま
さ
に
一
真
の
人
キ
リ
ス
ト
」
の
図
で
あ
る
こ
と
も
想
起
さ
れ
る
．
Ｉ
漢
は
こ
う
し
た
十
リ
ス
ト
教
に
対
．す
る
寛
容
か
ら
関
国
を
主
長
す
る
。
特
に
当
面
の
問
題
と
し
て
マ
シ
ア
と
の
国
交
問
題
に
対
し
て
は
、
積
極
的
に
関
国
通
商
貿
易
を
主
張
す
る
。
そ
こ
に
あ
十
■
れ
ｋ
一、
す
で
に
指
摘
し
た
如
く
鎖
国
の
根
本
的
理
由
と
し
て
切
・支
丹
一掛
宗
門
観
の
存
在
、
従
つ
て
そ
れ
の
後
退
乃
至
は
否
定
が
開
〓目
、
ひ
い
て
は
日
本
の
近
代
化
の
た
め
に
必
須
要
件
で
あ
る
こ
と
を
使
起
す
太
き
で
あ
る
。
即
ち
江
漢
は
寛
政
五
（
一
七
九
二
）
年
漂
流
民
幸
大
夫
を
送
涼
し
て
来
た
ロ
ン
ア
の
ラ
ク
ス
マ
ン
ら
に
斉
府
が
「
汝
等
抑
切
支
丹
の
教
は
我
国
の
大
禁
な
り
」
と
し
て
、
一長
崎
に
廻
航
せ
Ｌ
め
二
時
を
糊
塗
し
て
帰
国
せ
し
め
■
ご
メ
一に
対
し
て
近
年
米
穀
安
く
武
家
た
益
な
し
ズ
一ノ
に
万
り
て
魯
西
亜
と
交
易
一を
為
ぎ
る
を
忠
ふ
は
な
ん
ぞ
患
な
ら
ず
や
Ａ
等
・計一ぜ
と
し
、吾
日
本
の
末
、
竹
一邦
に
且
て
た
一し
。
是
を
大
舶
に
積
、
魯
西
重
ケ
一初
、
諸
邦
に
手
バ
、
資
を
一得
ベ
ン
。
役
諸
国
齋
来
る
物
東
一種
及
奇
需
、
吾
国
に
た
章
・物
な
り
っ
と
有
無
相
通
ず
ベ
キ
開
国
貿
易
を
■
張
、
次
の
如
く
キ
リ
ン
ダ
ン
の
恐
る
ぺ
か
ら
ざ
る
を
説
く
っ
白
川
侯
爺
昏
博
宇
敵
才
に
は
あ
れ
ど
、
地
理
の
事
に
ヽ
い
て
は
い
ま
だ
死
ち
ざ
る
事
あ
る
に
近
―
一０
長
崎
の
地
へ
は
千
旦
の
遠
路
一た
し
て
、　
十分
螺
一長
地
に
お
」、
て
一父
・坊
の
場
を
葡
り
ヽ
時
に
、
れ
景
▼
地
首
ハッ「
中
く
バ
、
し
，
〓
ｉ
に
切
文
丹
一を
経
一檀
一卜れ
恐
る
ヽ
は
何
車
去
二
〓■
信
長
彼
の
宗
法
を
信
じ
、
彼
の
国
の
僧
を
多
く
波
海
を
ゆ
る
Ｌ
け
れ
は
、
僧
徒
日
本
美
国
な
ろ
菫
，
知
■
、
霜
に
闘
ふ
に
や
、
乗
俗
を
従
へ
な
づ
け
し
改
、
其
の
後
神
祖
天
君
此
の
宗
法
を
悪
兵
結
ホ
け
事
性
、
其
の
残
常
有
帯
り
徐
一党
を
な
す
。
且
は
大
乱
の
基
な
る
事
を
し
ろ
し
め
■
一大
禁
の
命
令
あ
り
。
今
此
の
宗
法
を
宴
て
魯
西
■
人
弘
む
Ｌ
推
一も
、許
昨
か
一
人
乏
に
与
せ
！ん
貞
筆
証
ぜ
と
述
べ
る
。
村
岡
氏
が
こ
れ
を
も
つ
て
、
切
支
丹
に
対
し
「
宴
角
の
恐
怖
を
い
だ
く
こ
と
の
如
き
は
、
な
か
つ
た
ら
し
い
」
と
し
、
そ
れ
は
「
そ
の
政
治
的
野
心
に
ら
い
て
怖
一る
べ
か
ら
ざ
る
を
―
十芽
坐
洵
壺
石
デ
一同
じ
で
、
知
ち
た
か
ら
で
は
な
点
ユ
ッう
か
」
と
云
わ
れ
た
こ
と
と
は
ｎ
柳
か
異
な
る
見
解
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
江
漢
の
文
意
は
、
功
支
丹
禁
制
下
に
あ
つ
て
、
切
支
丹
禁
制
と
い
う
祖
法
の
時
代
的
意
義
を
肯
定
す
る
大
前
提
の
下
に
、実
際
は
関
国
に
よ
る
利
益
●
主
張
と
召
甲
，市
中を
茎
曜
れ
恐
る
ゝ
は
何
事
ぞ
や
」
と
い
う
た
こ
ろ
に
主
張
点
が
六
十る
。
白
石
あ
時
代
と
異
た
り
、翻列
国
う
政
治
的
．野
心
は
キ
リ
ス
ト
教
布
数
と
は
今
一く
別
笛
に
強
く
極
東
に
向
け
ら
れ
、
ロ
シ
ア
に
よ
つ
て
特
に
日
本
に
向
け
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
つ
た
。
林
子
平
の
所
論
Ｌ
松
平
定
信
に
よ
る
処
〓測
を
熟
知
し
て
い
る
江
漢
と
し
て
、
そ
の
危
瞑
を
持
た
な
か
つ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
江
漢
は
斎運
】諸
国
の
植
氏
政
策
を
Ｒ
鉄
小知
し
な
ぃ↑
り
西
洋
ノ
人
、
人
ブ
種
ル
ノ
術
ア
リ
。
百
日
本
他
邦
二
艦
ヲ
不
出
「
設
〓
国
ブ
閉
■
人
ヲ
種
ル
ノ
術
ブ
不
知
▲
罫
麹）
と
嘆
く
の
で
あ
り
、
「
他
国
の
事
を
対
る
者
鮮
一
企
一諏
ぜ
　
イ質
的工
”・〓め
に
迷
妄
、
「
浅
慮
短
智
」
に
陥
り
、消
極
的
に
な
つ
て
い
る
日
本
の
政
治
・
世
相
・
思
標
一界
を
嘆
き
批
判
す
る
の
で
あ
る
，
こ
う
Ｌ
た
江
漢
の
積
極
的
蘭
国
論
は
、
西
洋
教
学
へ
の
称
奮
。
信
頼
、
特
に
名
利
チ
東
て
去
つ
た
キ
‐―
ス
ト
教
的
遁
世
や
慈
喜
事
実
と
い
う
こ
漠
の
理
解
。
西
洋
に
薯
想
『
社
会
を
見
た
こ
ン
】が
そ
の
進
出
に
対
す
る
梨
！一れ
，
一超
え
る
ほ
ど
技
い
も
ら
で
あ
り
、
開
国
に
よ
っ
て
・卜
た
ら
さ
れ
る
経
済
的
・
社
会
町̈
・
文
化
的
利
益
が
極
め
て
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
一鎖
国
日
本
の
も
つ
欠
陥
迷
妄
、
浅
慮
短
官
が
是
正
さ
十■
世
界
的
視
野
あ
、
実
証
精
神
の
把
握
に
至
る
期
待
が
大
き
か
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
）え
る
。
特
に
こ
漠
は
倫
琴
的
西
洋
と
い
う
信
頼
か
ら
、
門
国
力
一説
く
の
で
あ
り
、
国
際
倫
審
の
観
点
か
ら
幕
府
の
対
ご
ン
ア
政
策
を
一批
判
ｆす
る
の
で
あ
る
。
即
ち
文
化
元
〔
一
八
〇
四
）
生
使
節
レ
ザ
ノ
フ
の
渡
来
に
対
し
、
司
馬
江
漢
の
人
間
観
・
宗
教
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
一
(■4Jノ
(144)
司
馬
江
漠
の
人
間
観
・
宗
教
観
一
一二
魯
西
室
の
使
者
を
半
年
長
崎
に
留
め
、
上
陸
を
も
許
さ
ず
、
兵
つ
卜
一彼
！年
か
意
ｒ
一兵
“安
の
ふ
ろ
ま
ひ
非
礼
な
ら
ず
や
。
レ
す
ノ
ン
ト
は
彼
身
目
つ
〓
下
ツ
使
音
な
り
。
示
つ
肇
と
す
。
乏
を
讐
へ
ば
位
宮
正
し
き
に
、
裸
に
■
ｆ
イ
、
王
つ
ぶ
如
し
≡
と
や
栖
Ｆ
駁
。
（
鑑
諏
棲
）
と
述
べ
る
。
渡
辺
華
山
ら
の
蕃
社
の
獄
に
先
立
つ
事
三
十
合
年
９
倫
響
道
徳
は
東
・洋
、
特
に
日
と
ぶ
世
界
に
冠
た
り
と
自
負
す
る
■
会
に
ぁ
っ
て
、
国
際
信
義
の
上
か
ら
開
国
を
唱
え
た
こ
と
を
注
目
ｆ
ム
、き
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
繰
返
し
述
べ
る
よ
う
に
江
漢
の
キ
リ
ス
ト
教
響
雇
は
彼
自
身
た
た
い
て
偶
然
入
つ
て
来
★
知
見
で
あ
り
、
自
ら
探
求
し
た
も
の
で
も
な
く
、
極
め
て
不
充
分
で
あ
り
、
誤
謬
ま
た
少
な
く
な
い
。
し
か
し
知
行
に
西
洋
文
化
〈、
の
讃
嘆
が
な
さ
れ
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
寛
容
な
く
し
て
は
関
国
は
唱
え
ら
，れ
な
い
。
江
漢
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
は
不
死
分
な
が
ら
な
お
切
支
丹
邪
宗
門
観
を
基
本
理
由
と
す
る
悩
貧国
を
否
定
す
る
ま
で
の
力
を
彼
自
身
に
対
し
て
持
つ
た
二
見
る
べ
き
そ
あ
ろ
９
．
そ
し
て
、
こ
の
江
漢
程
度
の
理
解
を
以
て
し
て
よ
、
み
あ
・影
響
下
に
百
一接
に
ぶ
「一造
神
へ
の
思
索
力
強
め
汁
一太
日
叔
亀
の
知
芦
が
あ
り
、
江
漢
あ
諸
著
に
啓
発
さ
れ
、
或
い
は
キ
リ
ス
ト
教
書
に
直
接
孝
一数
し
て
、
理
好
を
深
め
る
に
至
つ
た
人
物
が
現
わ
れ
た
こ
と
よ
）無
視
出
来
な
い
。
即
ち
一‐和
蘭
天
説
」
を
そ
の
ま
ま
に
「！蘭
学
大
道
編
」
ン
し
て
林
！承
し
た
キ
！藤
信
洲
に
は
ア
レ
ニ
の
「
二
山
論
学
紀
」
頭
註
し
た
彼
と
覚
し
き
次
の
如
き
読
後
感
。
信
淵
日
、
絶
妙
好
論
、
可
以
一
新
万
千
来
之
汚
械
世
界
。
快
哉
。
（期麗
）
↓与
☆↑に
が
あ
る
。
純
然
た
る
天
主
教
教
理
書
を
読
み
、
教
理
に
快
哉
を
叫
ど
に
至
つ
た
の
で
六
十，
、
同
じ
く
江
長
の
一‐
和
蘭
通
舶
」
ヨ
御̈
蘭
天
！説
」
な
ど
に
よ
つ
て
啓
発
さ
れ
た
片
山
作
斉
の
如
キ
、
同
じ
く
ア
ン
ニ
●
一
職
万
外
紀
‐
な
ど
に
ま
し
、
「
北
志
雑
話
」
に
「
天
地
活
一物
者
所
ち
正
と
種
し
て
西
浮
文
儒
略
が
贈
一方
外
紀
自
序
国
、
造
物
主
之
生
一尋
ズ
廷
一於
世
五
Ｌ
　
　
一札
飯
崎
啄
必
極
一王
（愛
一
己
上
っ
此
等
の
文
を
差
て
、
天
地
万
物
悉
く
皆
造
物
主
の
所
為
な
る
こ
と
を
知
ぺ
し
。
天
針
万
主
字
を
神
と
名
く
．
是
則
者
物
〔主
〕
な
り
に一誰
醐
謂
掬
軽
呼
．
と
卒
直
に
創
造
主
筆
神
を
認
識
す
る
者
も
）現
わ
れ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
．
証
（
１
）
拙
著
「
鎖
国
史
論
」
一
二
二
十
一
二
五
頁
参
照
。
（
２
）
「
西
洋
紀
闇
」
（岩
波
文
庫
本
）
八
七
十
八
八
頁
。
及
び
「
天
主
教
大
意
」
（同
誉
府
録
）
一
三
八
頁
。
（
３
）
村
岡
氏
「
続
日
本
思
想
史
研
究
」
二
四
五
頁
。
（
４
）
拙
稿
「
西
洋
中
興
革
命
論
」
（
ソ
フ
ィ
ア
一
ノ
三
）
参
照
。
（
ｉ
）
村
岡
氏
「
司
馬
江
漢
の
独
笑
妄
言
に
つ
い
て
」
翁
続
百
不
思
想
史
一研
究
」
所
収
）。
（
６
）
　
「
真
人
函
」
は
神
戸
市
立
美
術
館
蔵
の
光
背
の
あ
る
も
う
の
他
に
、
光
背
の
た
い
炉
【日
美
・喜
子
氏
蔵
品
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
ま
だ
実
術
史
家
の
鑑
一疋
を
経
て
い
な
い
が
、
沢
田
氏
コ
ン
ク
シ
ョ
ン
う
一‐函
】
「人
母
子
一国
像
（仮
称
ド
一　
一
福
は
、
司
再
蔽
一
の
望有名
、
一お
款
末
一生
わ
り
、
著
名
な
「
西
洋
婦
人
像
」
に
類
似
す
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
聖
母
子
像
で
あ
る
（拙
著
「
キ
リ
ン
タ
ン
民
唇
覧
会
解
説
目
録
」
ム
六
三
十
一
六
四
号
参
照
）。
ま
た
「
西
遊
日
記
」
に
見
え
る
「
パ
ウ
リ
ュ
ス
，
を
描
い
た
油
絵
■
岡
村
千
曳
氏
は
聖
パ
ウ
百
図
が
と
さ
れ
て
い
る
（「
在
毛
文
化
史
話
」
一
八
一
頁
）
。
↑
・）
註
３
と
同
じ
．
（
８
）
信
淵
の
西
洋
及
び
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
つ
い
て
は
別
稿
■
新
す
る
。
記
馬
江
漠
の
人
間
観
・
宗
教
観
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
二
に
戻
り
、
且
其
の
返
答
甚
失
敬
不
遜
。　
　
　
一
慨
に
三
は
吾
国
の
王
三
異
な
ら
ん
や
。
夫
札
は
人
道
教
■
ョ
ロ
の
人
を
含
獣
の
如
く
思
ふ
な
る
ド、
し
，
鳴
呼
